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GRATIS ET AMORE: LA ENSENANZA DEL ORDEN SIMBO- 
LlCO DE LA MADRE 
Cuando empezamos a organizar el seminario Gratis et amore: La 
enseñanza del orden simbolico de la madre, que forma la seccion 
Tema monogrdfico de este numero de DUODA, muchas reconoci- 
mos como una gran aportacion de la practica de la diferencia sexual, 
el poner en palabras el vinculo de cada una con su madre. Nos 
parecia que asi reconociamos su autoridad en su estar en el mundo; 
y que este reconocimiento nos daba sosiego al alma, o sea, apertura 
al amor. 
El sentido del seminario ha sido significar simbolicamente el don de 
gratitud que nace del vinculo amoroso. Un vinculo amoroso que se 
concreta, inicialmente, en la 'primera relacion con la vida y con la 
lengua, que nos regala la madre. El vinculo sin mas, la relacion por 
el gusto de estar en relacion, es el don que, por gracia y por amor, 
gratis et amore, ofrece al mundo cada madre, y asi lo civiliza. 
A menudo, este don que impregna la criatura humana se ve empe- 
queñecido porque se le obliga a caber en 10s sistemas corrientes de 
intercambio (tipo el patriarcado y el capitalisrno). Entonces la chispa 
divina que el don del vinculo enciende, se amortece o se apaga, 
retrayéndose la disponibilidad al amor. El cuerpo se confunde como 
nos confundimos en la relacion, nunca indiferente, con nuestra ma- 
dre. La relacion -como la gratitud- se vuelve instrumental, o sea, 
objeto de intercambio por razones de poder y de dinero. 
Por eso, reconocerle autoridad al primer vinculo es el gesto simboli- 
co radical que enseña el sentido libre del ser mujer, de la experiencia 
singular femenina, sin despojarlas de su medida de relacion real y 
concreta. Ya que el don del vinculo amoroso da al mundo la posibili- 
dad de acoger la relacion por el gusto de estar en relacion. Abre a 
recibir de lo que ya es, de lo divino comun, con la disponibilidad 
amorosa que tiene toda criatura humana, si se deja. 
